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Permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimana latar belakang 
munculnya Ouval Research? (2) Bagaimana visual desain dalam produk Ouval 
Research? Dan (3) Bagaimana cara membaca visual desain produk Ouval 
Research  melalui pendekatan Cultural Studies?  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis latar belakang budaya 
yang terkandung dalam visual desain Ouval Research. (2)  Mengetahui  visual 
desain dalam produk clothing Ouval Research. (3) Mengetahui makna dari visual 
produk clothing Ouval Research  
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
Cultural Studies. Penelitian ini dalam pelaksanaannyadilakukan di clothing distro 
Ouval Research Bandung dengan mengamati dan membaca visual yang terdapat 
pada produk clothing distro Ouval Research Bandung. 
Hasil Penelitian  sebagai berikut: Pertama, Ouval Research sebagai salah 
satu distro yang memiliki ideologi youth culture menjadikannya sebagai media 
penuangan ide kreatif. Tujuan awal mereka adalah keinginan untuk memenuhi 
kebutuhan komunitas mereka yang saat itu tidak dapat terpenuhi dikarenakan 
krisis ekonomi pada tahun 1998, kemudian menjelma menjadi sebuah industri 
kreatif yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Kedua, produk Ouval 
Research lebih mengarahkan desain-desainnya kepada Contemporary Design 
yang mengacu pada tren visual terkini yang berbasis dengan flat design yang 
mengedepankan kesederhanaan dan kejelasan. Flat design memiliki tampilan 
menarik dengan memanfaatkan area kosong yang luas dan menghindari visual-
visual yang rumit. Di dalam flat design, tipografi mendapat porsi perhatian yang 
cukup besar. Tipografi dalam desain ini dijadikan Ouval Research sebagai sarana 
untuk menuangkan ide yang diberikaan dalam bentuk visual. Ketiga, Ouval 
Research menjadikan tipografi sebagai satu-satunya bahasa ungkap, dimana dia 
membawa dua fungsi, sebagai teks itu sendiri sekaligus ilustrasi utama desain. 
Teks tipografi yang digunakan Ouval Research pada prinsipnya memiliki fungsi 
teks yang sama pada iklan, yaitu sebuah komunikasi untuk persuasi. 
 
 
                                             
